









































































27 Keynes[ 1973], p. 264. 



























29 Galbraith&Darity[I994], pp. 275・6.
30 大橋［1992],410-1頁。なお，関連してSolow[1980], Yellen[ 1984］，大橋ほか［1989],Galbraith 
&Darity[l994］も参照した。























































































？？奇 ~t.ミ内ちふの兵埼写字句修了守事戸芦タ？k~宅の伺.i~を芳夫しfニデ！f~· ＇え究i·>. ~事事
的な過剰人口の圧力がようやく和らいだことも反映して， 50年の実質賃金は43,4年のそれを
わずかながら上回る水準となったことである」（同前， 140頁。傍点は引用者）と。












































































































































































































































41 Tugan-Baranowsky[ 190 I], 265-6頁。












































































































































































































































































































46 シュンベー ター ［1977］，上183頁。
47 同前。
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